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1)Järjestöjen toimihenkilöiden palleat marraskuussa 1971 '
Tässä monisteessa julkaistaan eräitä keskeisiä tietoja tilastokeskuksen suoritta­
masta järjestöjen toimihenkilöiden palkkatiedustelusta marraskuulta 1971.
Tiedot pyydettiin erikseen kustakin koko marraskuun ajalta palkkaa saaneesta 18 
vuotta täyttäneestä henkilöstä. Oppilaat, harjoittelijat ja osapäivätyöntekijät 
jätettiin tilaston ulkopuolelle. Tiedustelu lähetettiin 733? H e  järjestölle, jois­
ta 100 jätti vastaamatta. Nämä olivat todennäköisesti sellaisia järjestöjä, jois­
sa ei yleensä ollut päätoimista palkattua henkilökuntaa. Tällaista henkilökuntaa 
ei myöskään ollut 28 vastanneen järjestön palveluksessa. Tiedustelun piiriin kuu­
luneita toimihenkilöitä oli yhteensä 8 298 605?n järjestön palveluksessa.
Kustakin henkilöstä pyydettiin lomakkeella seuraavat tiedot?
sukupuoli
syntymävuosi
koulusivistys
työhöntulovuosi
viikkotyöaika
ammatti
varsinainen kuukausipalkka 
säännöllisen sunnuntaityön korotusosa 
luontaisetujen raha-arvo
Tavoitteena on ollut selvittää tiedustelun kohteena olleiden palkansaajien sään­
nöllisen työajan keskimääräinen kokonaisansio eri luokitustapoja käyttäen. Mar-
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1971 s25
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ra sukuun 1971 tiedustelussa laajennettiin tiedusteluun kuuluvien järjes-
/
töjen piiriä sekä täydennettiin ammattiluokitusta ja uudistettiin kou- 
lutusluokittelu yksityiskohtaisemmaksi:. Tästä johtuva tilaston rakenne­
muutos on vaikuttanut aineistosta laskettuun keskimääräiseen.kokonaisan 
sioon. Ansiotaso oli marraskuussa 1971 tilaston mukaäii 2.9 % korkeampi 
kuin vuotta aikaisemmin.
Tilaston käyttöä ajatellen on huomautettava, että käytetty aineisto ei 
ole kaikkia järjestöjä tilastollisesti edustava. Lisäksi jossain määrin 
erilainen ammattinimikkeiden soveltaminen eri järjestöissä saattaa osal 
taan vaikuttaa keskiansioiden keskimääräiseen vertailtavuuteen. Tässä 
tilastossa on julkaistu lukumäärältään 10 tai sitä suurempien ryhmien 
keskiansiot.
Taulukkolue 11 e1o s
A. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukau­
siansiot ammateittain marraskuussa 1970 ja 1971
B. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukau­
siansiot toimialoittain ja ammateittain marraskuussa 1971
C. Järjestöjen toimihenkilöiden keskimääräiset kuukausiansiot amma­
teittain, sukupuolen ja toimihenkilön työssäoloajan mukaan mar­
raskuussa 1971
D. Järjestöjen toimihenkilöiden keskimääräiset kuukausiansiot tutkin 
noittain ja ikäryhmittäin marraskuussa 1971
E. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukau­
siansiot tutkinnon ja sukupuolen mukaan marraskuussa 1971
F. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärän jakautuminen tuloluokit- 
tain marraskuussa 1971
G. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ikäryhmittäin marraskuus­
sa 1971
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A. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot
ammateittain marraskuussa 1970 ja 1971
. Ammatti
Agrologi
Agronomi
Apul.toimitusjoht., apul.johtaja 
./Autonkuljettaja 
Emäntä, emännöitsijä 
. Kartanpiirtä jä 
Keittiöapulainen '
Kirjanpitäjä
Kirjastonhoitaja, arkistonhoitaja
Kirjeenvaihtaja
Konekirjoittaja-
Konsulentti
Konttoripäällikkö, osastopäällikkö 
Konttoristi, toimistoapulainen 
Laivaaja, tullihuolitsija, myyntiin.
“ Laskuapulainen 
Lähetti 
-Lävistäjä
Metsänhoitaja, apul.metsänhoitaja 
Met sät eknikko
Neuvo ja -( alue—, kalatalous-, maata­
lous- , me t sät.al ousneuvo ja)
"Ohjaaja,, nuoriso-ohjaaja, valmentaja 
Osastonhoitaja,.suunnittelija 
Osastosihteeri, toimistosihteeri ■ 
Piirimetsänhoitaja 
Piirtäjä
Puhelunvälittäjä, kesk.hoitaja
Päämetsänhoitaja
Pääsihteeri, yleissihteeri
Päätoimittaja, toimituspäällikkö
Rakennusmestari
Reviisori-kamreeri
Siivooja
Sosiaalihoitaja-, sairaanhoitaja 
..Suunnittelupäällikkö, lah. joht.
Taimi'tarhanhoitaja, puutarhuri., 
ylipuutarhuri 
Talonmies
Talous-, kirjanpito-, hankinta-, 
myyntipäällikkö
Tiedotussihteeri, lehdistösihteeri
Toiminnanjohta, johtaja, puheenjohtaja
Toimitussihteeri, toimittaja
Tutkija
Vahtimestari
Varastonhoitaja
Ylikonemestari
Luku­
määrä
1970
Keski­
ansio
1C
luku­
määrä
m _____
Keski­
ansio
7 e n 36 1 487
106 2 324 114' 2-499
■ 15 3 313 17 4 010 ■
11 1 299 18 1 2 8 5.
19 830 60 955 -
7 r » 71 >. t
19 619 84 6 6 9
193 1 124 237 1 262-
1 39 1 518
33 1 229 34 1 389
184 925 210 '1-031
13 8 1 472 147 1 519"
162 2 908 164 .3 202.
866 802 701 . 86.3.
19 1 422 54 1 685
18 891 • 34- 1 031
94 470 " 144. 561
31 862 22 944-
57 2 495 97 2 764.
145 1. 470 34 ■■ 1 549
434 1 388 430 1 509
39 1 349 41 1 516.
163 2 596 102 -2 239
190 1 445 183 . 1 32.8 .
70 2 933 47 . 3 121
47 1 212 84 1 101
74 752 90 , . 888
33. 3 693 ... 28 . 3831
64 2 563 72 J .2 .428 -
36 . 2 192 33 2 224-
23 1 700 6-1' 2 115
11 2 563 6 * 0
54 651 127 7 2 0  "
14 1 205 13... .1 124
12 3 743 .. ... 3.
■15 1 609 23 1 821
10 789 32 912
57 2 297 ’ 75 2 397 '
77 1 735 106 1 815
254 2 834 367 2 578
132 1 573 . 171 1 704-
95 1 919 ‘ 90' 2 140
27 908 48 972.
20 966 43 977-
. 12 & 1 867 S T1 2 266 ,
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B. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot 
toimialoittain ja ammateittain marraskuussa 1971
Toimiala 
Ammatt i
Kaupan järjestöt 
i Kirjanpitäjä 
Sihteeri
Toimistoapulainen
Toimitusjohtaja
Kiinteistöalan järjestöt
Liikenteen järjestöt
Maatalousjärjestöt
Agrologi
Agronomi
Johtaja
Kaiat aiousneuvo j a
Karjakko, karjanhoitaja
Karjatalousneuvoja
Kassanhoitaja
Kirjanpitäjä
Konekirjoittaja -
Konsulentti
Kotitälousneuvoja
Maat aiousneuvo j a
Osastonjohtaja, -päällikkö
Piirtäjä (tekn.ala)
Rakennusme st ar i
Salao j itusteknikko
Toiminnanjohtaja
Toimistoapulainen
Toimistovirkailija
Tutkija
Metsätalousjärjestöt 
Kanslisti 
Kirjanpitäjä 
Laskuapulainen 
Metsänhoitaja 
Metsätalousneuvoja 
Metsäteknikko 
Piirimetsänhoitaja 
Piirimetsäteknikko 
Päämet sänho it a j a 
Taimitarhanhoitaja 
Toimistoapulainen 
Työnjohtaja
Pankki- ja vakuutusalan järjestöt 
Konekirjoittaja 
Sihteeri 
Siivooja
Järjestöjen Toimihenkilöiden
lukumäärä lukumäärä keskiansio
37 272 1 634
22 1 O84
20 1 340
26 890
24 3 687
5 121 1 906
1 2 165 1 596
49 1 178 1 523
34 1 462
103 2 512
12 3 506
19 1 340
13 725
82 1 103
11 1 288
18 1 249
17 990
118 1 541
71 1 033
180 1 441
12 3 481
23 994
25 1 865
69 . 1 284
25 2 934
85 969
10 1 017
10 1 764
20 798 1 813
18’ 1 165
32 1 237
30 1 053
89 2 787
227 1 578
33 1 528
47 3 121
105 1 609
28 3 831
17 1 846
91 939
10 1 110
11 285 1 986
10 1 098
10 . 1 663
14 757
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B. (jatk.)
Toimiala Järjestöjen Toimihenkilöiden
Ammatti lukumäärä lukumäärä keskiansio
Tarkastaja 35 2 859
Tiedotussihteeri, -mies 10 2 321
Toimistoapulainen 20 872
Toimistovirkailija 11 1 210
Tutkija 12 2 814
Puoluepoliittiset järjestöt 28 346 1 427
Jaostosihteeri 11 1 562
Järjestösihteeri 24 1 519
Konekirjoittaja 12 1 104
Konttorinhoitaja 13 995
Piirisihteeri 23 1 342
Pääsihteeri 11 1 768
Sihteeri 16 1 515
Tiedotussihteeri, -mies • 15 1 572
T o iminnanjohtaja 1.0 1 575
Toimistoapulainen 21 881
Toimistosihteeri 14 1 314
Toimistovirkailija 11 1 039
Toimitsija 37 1 352
Sosiaalista toimintaa harj. järjestöt 47 849 1 211
Emännöitsijä 31 929
Johtaja 25 1 553
Kassanhoitaja 35 944
Keittiö apulainen 27 668
Keittäjä 35 794
Kirjanpitäjä 21 1 272
Konekirjoittaja 12 1 003
Koulutusohjaaja 10 1 263
Laitosapulainen 25 670
Lastenhoitaja 91 1 002
Läh©"fc"tx - 10 583
Nuorisoasiamies 22 1 364
Sairaanhoitaja 12 1 155
Sihteeri 18 1 383
Siivooja 21 716
Sosiaalikuraattori 21 1 418
Talonmies 10 758
Toiminnanjohtaja 31 2 741
Toimistoapulainen 44 889
Toimistosihteeri 13 1 250
Toimistovirkailija 18 977
Teollisuuden järjestöt 30 807 2 145 .
Jaostopäällikkö 24 3 982
Kassanhoitaja 12 1 425
Keskuksenhoitaja 14 963
Kirjanpitäjä 21 1 366
Kirjeenvaihtaja 13 1 510
Konekirjoittaja 23 1 159
Käyttöinsinööri 90 2 829
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B. (jät k.)
Toimiala Järjestöjen Toimihenkilöiden
Ammatti lukumäärä lukumäärä keskiansio
Laivaaja 14 1 400
Laskuttaja 13 1 332
Lähetti 33 564
Monistaja 14 814
Myyntimies .. 18 2 574
Myyntipäällikkö 12 3 438 - .
Osastonjohtaja, -päällikkö 30 4 440
Osastosihteeri 12 1 998
Piirtäjä (tekn. ala) 38 1 078
Rakennusinsinööri 14 3 031
Sihteeri 45 1 477
Suunnittelija 46 2 256
Toimistoapulainen 32 791
Toimistovirkailija 33 1 201
Toimitusjohtaja 20 5 655
Vientisihteeri 25 1 371
Ylikonemestari 11 2 266
Työmarkkinajärjestöt 102 1 265 .1 738
Apulaisosastopäällikkö 10 2 941
Asiamies 44 2 899
Jaostosihteeri 23 1 847
Järjestösihteeri 58 1 902
Kanslisti 10 1 O65
Kassanhoitaja 25 1 281
Keskuksenhoitaja 18 864
Kirjanpitäjä 40 1 403
Konekirjoittaja • 47 1 070
Kortistonhoitaja 12 867
Lainop. asiamies, lakimies 36 2 915
Liittosihteeri 15 2 050
Lähetti 29 604
Osastonjohtaja, -päällikkö 19 3 530
Osastosihteeri 10 1 938
Palkkasihteeri 16 2 155
Puheenjohtaja 25 2 797
Pääsihteeri 13 3 093
Rakennusmestari 16 2 655
Reikäkorttilävistäjä 11 877
Sihteeri 48 1 645
Siivooja • 22 721
Tiedotussihteeri, -mies 23 1 913
"Toiminnanjohtaja 33 2 955
Toimistoapulainen 175 858
Toimistopäällikkö 20 1 943
Toimistosihteeri 32 1 222
Toimistovirkailija 59 1 012
Toimitsija 103 1 741
Toimittaja 34 1 802
Toimitusjohtaja 14 4 235
Toimitussihteeri 12 2 .079
Vahtimestari 10 1 055
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B, (jatko)
Toimiala Järjestöjen Toimihenkilö iden
Ammatti lukumäärä lukumäärä keskiansio
Urhe i lu;j är j estot 14 225 1 463
Piirisihteeri 14 1 531
T oirainnanj oht aja 18 1 972
.Toimistoapulainen 21 765
Toimistosihteeri 16 1 166
Valmentaja 12 1 935
Uskonnolliset järjestöt 28 530 1 290
Evankelista, saarnaaja ' 43 1 018
Kassanhoitaja 12 973
Keit t iöapulainen 15 609
Kirjanpitäjä 15 ' 1 193
Myyntimies 12 6 98
Nuoriso-ohjaaja 14 1 279
Pappi, pastori 63 2 195
Sihteeri 15 1 278
Siivooja 13 685
Toimistoapulainen 26 840
Toimistovirkailija 26 1 013
Toimittaja, 17 1 440
Muut 148 1 457 1 502
Asiamies 13 1 987
Johtaja 10 3 901
Järjestösihteeri 26 1 670
Kanslisti 15 1 067
Kas s a. '.ho i t a j a 39 1 099
Ke ii tie apulainen 24 670
Keskuksenhoitaja 21 803
Kirjanpitäjä 44 1 193
Kirjastonhoitaja 15 1 697
Konekirjoittaja 54 971
Konsulentti 15 1 524
Körtistonhoitaja 12 954
Lähetti 23 551
Monistaja 10 742
Opintosihteeri 12 1 792
Osastonjohtaja, -päällikkö , 38 1 136
Pääsihteeri 23 2 408
Sihteeri 59 1 366
Siivooja 30 715
Tarkastaja 31 2 508
Tiedotussihteeri, -mies 21 1 593
Tilintarkastaja . 12 2 710
Toiminnanjohtaja 106 2 086
Toimistoapulainen 136 778
Toimistopäällikkö 16 1 629
Toimistosihteeri 33 1 317
Toimistovirkailija 120 935
Toimittaja 29 1 564
Toimitus j ohtaj a 17 3 838
Toimitussihteeri 10 1 555
Tutkija 51 2 075
Työntutkija 11 1 498
Vahtimestari 18 909
Varastonhoitaja 17 1 037
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C. Järjestöjen toimihenkilöiden keskimääräiset kuukausiansiot ansaateittain,
sukupuolen ja toimihenkilöiden työssäoloajan mukaan marraskuussa 1971
Ammatti
Keskiansio, mk
Työssäoloaika
0 - 2 v. •3 - 9 v. 10 - 19 v. 20 v. -
Agronomi 2 060 2 455 2 527 2 870
miehet 2 138 2 538 2 588 2 981
Asiamies 2 453 2 760 0 0 0  0
miehet 2 492 2 807 0  0 0  0
Jaostosihteeri 1 553 1 730 • 0  0
miehet 1 630 1 805 . 0 0 9  a
Järjestösihteeri 1 718 1 899 1 899 0  0
miehet 1 760 2 050 1 974 e  0
naiset 1 556 a  0 e  0 0  e
Kar j at aiousneuvo j a 1 012 1 060 1 189 a  0
naiset r 007 1 058 1 176 •  a
Kassanhoitaja 915 1 102 1 302 1 348
naiset 910 1 094 1 297 1 347
Kirjanpitäjä 1 147 -1 231 1 331 1 350
naiset 1 125 1 221 1 335 1 350
Kirjeenvaihtaja (ulkomaan) 0 • 1 455 t  0 0 e
naiset ö  0 1 455 e  b 0  0
Konekirjoittaja 950 .1 008 1 171 1 158
naiset 950 1 008 1 171 1 158
Konsulentti 1 313 1 452 1 667 1 671
miehet 1 381 1 485 1 631 1 678
naiset 1 257 1 411 1 737 1 641
Kot it aiousneuvo j a 972 1 027 1 131 0 0
naiset 969 1 027 1 131 0 0
Lakimies 2 465 3 184 c 0 —
miehet 2 514 3 161 0  0 -
Lastenhoitaja 864 1 044 1 258 0  0
naiset 848 1 044 1 258 e  9
Lähetti 543 658 0  • —
miehet 552 •  0 — —
naiset 540 678 «  e -
Lävistäjä 888 984 0  0 —
naiset 888 984 0  0 -
Maatalousneuvoja 1 359 1 401 1 452 1 528
miehet 1 359 1 401 1 452 1 528
Metsänhoitaja 2 152 2 723 3 O69 3 415
miehet 2 222 2 733 3 O69 3 415
Metsätaiousneuvoja 1 357 1 539 1 669 1 717
miehet 1 357 1 539 1 66 9 1 717
Metsäteknikko •  0 1 489 0  0 e  0
miehet 0  0 1 489 c • 0  0
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C. (jatk.)
Ammatti
Keskiansio, mk
Työssäoloaika *
0 - 2 v„ J>
<*! 
i !
i—
i 10 - 19 v. 20 V. -
Osastopäällikkö 3 202 . 3 163 3 818 3 814
miehet 3 358 3 347 3 829 3 814
Osastosihteeri 1 981 1 692 • • • •
miehet 2 203 0 * — • «
naiset 0 • 0 0 e * 9 0
Piirimetsänhoitaja — • 0 3 184 3 205
miehet - « 3 184 3 205
Piirisihteeri 1 352 1 505 0 • • •
miehet 1 370 1 572 • • e a
Puh*välittäjä* keSk.hoitaja 807 887 1 006 • 0
naiset 807 887 1 006 • •
Pääsihteeri 1 987 2 584 3 025 • •
miehet 2 053 2 606 3 010 • 0
Rakennusmestari 1 997 2 145 2 196 • 9
miehet 2 050 2 145 2 196 0 e
Salaojitusteknikko « • 1 172 1 377 1 512
miehet • • T T72 1 377 1 512
Sihteeri 1 353 1 509 1 596 1 570
- miehet 1 544 2 142 2 006 • 0
naiset 1 294 1 395 1 476 1 474
Siivooja 696 731 722 • •
naiset 696 731 722 • •
Suunnittelija 2 060 2 398 2 489 • e
miehet 2 06.9 2 489 2 489 0 a
Tarkastaja 2 253 2 509 2 808 2 928
miehet 2 380 2 613 2 808 2 928
Tiedotussihteeri 1 735 1 893 2 038 • •
miehet 1 833 2 055 e e « •
naiset 1 549 1 669 • • » •
Toiminnanjohtaja 1 834 2 435 2 866 2 956
miehet 1 932 . 2 544 3 028 3 092
Toimistoapulainen 763 892 1 051 1 O94
naiset 764 892 1 056 1 100
Toimistosihteeri 1 138 1 213 1 369 1 414
naiset 1 062 1 121 1 326 1 312
Toimitsija 1 566 1 615 1 835 1 942
miehet 1 585 1 607 1 835 2 002
Toimittaja 1 623 1 666 1 686 • •
miehet 1 728 1 849 * • • 0
Toimitusjohtaja 4 035 3 915 4 803 4 735
miehet 4 060 3 964 4 958 4 781
Tutkija 2 045 2 061 * • • «
miehet 2 140 2 185 • ♦  ! 0 •
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IL. Järjestöjen toimihenkilöiden keskimääräiset kuukausiansiot tutkinnoittain ja
ikäryhihittäin marraskuussa 1971
Tutkinto
Keskiansio, nik
— — ~
Ikäryhmä 1
-19 :v. 20- 25- 30- 35- 40- 50 V , -
24 Vo 29 V o 34 v. 39 v. 49 v.
kansakoulu 605 751 972 1 024 1 183 1 205 1 083
miehet ■ 641 806 1 349 1 461 1 556 1 622 1 536
naiset 598 745 874 915 924 949 858
Xe skikoulu 64?. 862 1 060 1 182 1 225 1 444' 1 386
miehet • « 1 254 1 366 1 543 1 658 1 909 1 937
naiset 637 804 968 1 073 1 103 1 204 1 176
Ylioppilastutkinto 9 e 986 1 373 1 511 1 427 1 801 1 678
miehet • 9 1 135 1 559 1 966 1 788 2 582 2 469
naiset • - 888 1 168 1 190 1 226 1 355 1 277
Ammattikoulun opettaja — r> « 1 356 1 371 0' • • 0 1 599
naiset - 0 « 1 356 1 371 0 0 0 0 1 622
Lastentarha-; kansakoulun-
opettaja - - e 9 0 e 1 776 2 218 2 405
Nuoriso-ohjaaja, lastenhoitaja 1 006 1i 161 1 251 1 409 1 299 1 315
■ miehet - 1 393 1 649 1 689 1 635 0 •
naiset - 969 996 1 036 1 167 1 071 1 186
Humu kand. _ 1 358 1 636 1 533 0 • • •
miehet - e 9 1 583 0 e 0 0 • • e •
naiset - 9 0 1 176 1 394 1 475 0 • 0 •
F il« kand, « 9 1 71 1 2 033 2 176 2 649 2 553'
miehet — • r C 0 2 314 0 0 3 27 6 3 086
naiset - • 9 0 0 1 771 0 • 2 126 1 '939
Yhteiskunnalla tutkinto,
sosionomi — « O 1 489 1 790 1 983 2 361 2 148
miehet - O 0 1 615 2 015 • • 2 738 9 •
naiset - e 0 1 323 0 0 O tt 1 637 0 0
Kauppakoulu 691 83 6 966 1 023 1 098 1 167 1 266
miehet e 9 0 0 • O • « ' 0 » 0 » 1 663
naiset 690 . 835 939 994 1 038 1 116 1 176
Kauppaopisto « e 995 1 239 1 50 6 1 547 1 742 1 843
miehet - 0 ♦ 1 622 2 219 2 095 2 556 2 720
naiset • • 947 1 099 1 249 1 296 1 376 1 341
Ekonomi __ 1 660 2 047 2 917 2 751 2 946 3 112
miehet — 1 847 2 243 3 086 3 037 3 307 3 786
na.i.so o ^ - * a 1 640 * 6 • ■ • • 1 929 1 718
Oik., kand. 0 a 2 37 6 3 146 3 890 4 192 4 403
mi ehet - I0 6 ; 2 408 3 229 3 890 4 192 4 403
11
D. (jatk.)
Tutkinto
Keskiansio, mk
— — -
Ikäryhmä
-19 V. 20- 
24 v.
25-
29 V o
30- 
34 v.
35- 
39 v.
40-
49 v .
50 V . -
Valtiot, kand. a « 1 903 2 207 2 946 3 277 2 951
miehet — • • 1 977 2 394 3 080 3 487 3 073
naiset - . . 1 628 1 .647 0 0 0 0 0 0
Teologian kand. __ 0 0 1 830 2 041 2 498 2 259 2 805
miehet - O 9 1 815 2 245 2 589 2 341 2 849
Teknikkokoulutus 9 © 9 0 1 807 1 965 2 116 2 277 2 127
miehet « e 0 0 1 807 1 965 2 116 2 281 2 127
Insinööri __ e e 2 147 2 767 2 859 3 570 3 163
miehet - 0 0 2 789 3 380 3 986 4 459 4 738
Dipl. insinööri _ e 0 2 789 3 380 3 986 4 459 4 738
miehet - 0 0 2 796 3 380 3 986 4 532 4 738
Maa-, metsä-, kala-alan amm.
koulu 0 0 0 0 1 228 1 223 1 288 1 574 1 429
miehet • • 9 0 1 254. 1 253 1 300 1 600 1 440
Maat. metsätal. teknikko ' 0 0 0 0 1 178 1 266 1 450 1 553 1 648
miehet 9 9 0 9 1 268 1 336 1 499 1 621 1 739
naiset • a 9 0 967 1 055 1 113 1 118 1 178
Agrologi • a 0 0 1 202 1 327 1 451 1 521 1 606
miehet 9 a * 0 1 202 1 327 1 455 1 521 1 606
Agronomi _ _ — 1 718 2 249 2 595 2 671 2 990-
miehet - — - 1 657 2 332 2 665 2 801 3 133
naiset - - ' 9 0 / 0 9 9 0 2 328 2 375
Metsänhoitaja 0 0 2 031 2 602 2 874 3 283 3 397
miehet - 9 0 2 035 2 602 2 888 3 283 3 416
Sairaanhoit. lah.hoit, _ 0 0 0 0 995 9 0 0 • 1 374
naiset - 0 0 9 0 955 0 0 9 0 1 374
Emäntä- ja tai.koulu C 9 680 843 812 903 0 0 919
naiset • e 680 843 767 903 O 0 896
Kotital.teknikko 9 0 940 997 9 0 1 116 O 0
naiset - 0 9 940 997 0 0 1 116 9 9
Rakennus- ja piirtäjän amm.
769koulu • a 729 1 145 1 102 0 9 1 424 1
miehet - - 0 0 . . 9 0 1 758 2 071
naiset 0 9 729 » 0 0 0. 0 0 0 O 0 O
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E. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot
tutkinnon' ja sukupuolen mukaan, marraskuussa 1971
Tutkinto
Miehet ■ Naiset
Luku­
määrä
Ke ski- 
ansio
Luku­
määrä
Keski­
ansio
Kansakoulu 413 1 450 1 056 83 6
Keskikoulu 263 1 726 837 1 035
Ylioppilastutkinto 190 1 842 • 277 1 171
Ammattikoulun opettaja, ’3 0 0 49 1 472
Lastentarha-, kansakoulunopett. 26 2 214 13 1 428
Nuoriso-ohjaaja, lastenhoitaja ' 73 1 569 136 1 052
Oppikoulun opettaja 20 2 185 15 1 467
Liikuntatiet. kand. 21 2 174 5 e •
Hum. kand 30 1 832 60 1 311
Pii. kand 53 2 670 54 1 885
Yhteiskunnan, tutk.., sosionomi 76 2 236 49 1 467
Kauppakoulu 41 1 578 459 999
Kauppaopisto 124 2 O84 379 1 154
Kauppateknikko 23 2 081 39 1 400
Ekonomi 146 3 009 59 1 728
Kauppatie t. kand. 39 3 098 4 0 •
Sihteerikoul. yo.pöhj. - — 17 1 162
Akateeminen sihteeri 2 • « 5 6 1 456
Alempi oikeustutkinto 6 a • 14 1 680
Oik. kand 180 3 373 - 9 • a
Valt. kand. 194 2 557' 47 ’ 1 735
Teologian kand. 75 2 382 15 1 896
Teknikkokoulutus 158 2 093 2 • a '
Insinööri 103 2 809 7 • 4 '
Dipl.ins. 130 3 735 3 • •
Maa-, metsä-, kala-alan amm.koul. 85 1 388 11 1 158
Maatai. metsätal. teknikko 496 1 551 105 1 089
Agrologi 279 1 494 2 • a
Agronomi 144 2 725 41 2 182
Metsänhoitaja 209 3 112 4 '4 4
Maat.metsätiet.. kand 51 3 256 21 1 910
Maat.metsätiet.. tri 13 3 672 1 4 '4
Sairaanhoit. laborat.hoit. — - 41 1 165
Erikoissairaanhoitaja - - 11 1 414
Emäntä- ja talouskoulu 2 • e 92 806
Kotitalousteknikko 1 • • 70 1 032
Diakoni 6 • 0 40 1 159
Metalli-, kone-, sähköalan
amm.koul. 33 1 800 - -
Rakennus- ja piirtäjäalan
amm. koul. 37 1 849 48 806
Liikenteen amm.koul. 20 1 895 - -
Aliupseeri 21 1 264 - -
Yleisesikuntaups. tutk. 12 2 413 - -
Upseerin virkatutk. 13 2 787 - -
Esiupseeritutk. 28 1 528 - -
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F. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärän jakautuminen tuloluokittain 
marraskuussa 1971 '
Tuloluokka 
Kokonaisansio, mk
Lukumäärä 1o Summa-%
- 399 26 0.3
l
0.3
400 - 499 64 0.8 1 .1
500 - 599 306 3.6 4=7
600 - 699 323 3=9 8.6
700 - 799 464- 5=9 14=5
-800 - 899 492 5=9 20.4
900 - 999 562 6.8 27=2
1000 - 1099 601 7.2 34=4
1100 - -1199 589 7=1 41 = 5
1200 - 1299 519 6.3 47=8
1300 - 1399 400 4.8 52.6
1400 - 1499 466 5=6 58.2
1500 - 1599 372 4=5 62.7
1600 - 1699 345 4=2 66.9
1700 - 1799 307 3=7 70.6
1800 - 1899 239 2.9 73.5
1900 - 1999 204 2.5 76.0
2000 - 2099 195 2.4 78.4
2100 - 2199 167 2.0 8O .4
2200 - 2299 136 1.6 82.0
2300 - 2399 128 1 = 5 83=5
2400 - 2499 119 1=4 84=9
2500 - 2599 121 1 = 5 86.4
2600 - 2699 84 1.0 87=4
2700 - 2799 64 0.8 88.2
2800 - 2899 103 1.2 89=4
2900 - 2999 67 0.8 90.2
3000 - 3099 103 1.2 91 = 4
3100 - 3199 97 1.2 92.6
3200 - 3299 87 1.0 93=6
3300 - 3399 56 0.7 94=3
3400 - 3499 40 0=5 94=8
3500 - 3599 90 1.0 95=8
3600 - 3699 31 0.4 96.2
3700 - 3799 60 0.7 96=9
3800 - 3899 15 0.1 97=0
3900 - 3999 27 0.3 97=3
4000 - 4099 44 0.5 97=8
4100 - 4199 20 0.2 98.O
4200 - 4299 12 0.2 98.2
4300 - 4399 16 0.2 98.4
4400 - 4499 16 0.2 98.6
4500 - 4999 43 0.5 99=1
5000 - 78 0.9 100.0
Yhteensä 8 298 100.0
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G. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ikäryhmittäin marraskuussa
1971
Ikäryhmä Lukumäärä 1°
Miehet Haiset Yht. Miehet Naiset Yht.
- 19 v. 44 259 303 14-5 85.5
20 - 24 148 679 827 17.9 82.1
25 - 29 " 614 683 1 297 47.3 52.7
30 - 34 " 607 621 1 228 ■ 49-4 50.6
35 - 39 " 562 437 999 56.3 43.7
40 - 49 " 1 044 812 1 856 56.3 43.7
50 - " 998 783 i 781 56.1 43.9
Yhteensä 4 017 4 274 8 291 48.5 51.5 10OvO
